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    1996	  Central	  Washington	  Softball	  Statistics	  -­‐	  35	  Games	  (16-­‐19)	  	  	  	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   Avg.	   TB	   Slugg	   OB%	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  Viki	  Wenzel	  (1b)	   24-­‐22	   60	   9	   21	   5	   1	   1	   14	   4	   8	   0-­‐0	   0	   1	   2	   .350	   31	   .517	   .409	   165	   13	   1	   7	   .994	  Stephanie	  Anderson	  (of)	   6-­‐1	   3	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   1	   .333	   .333	   1	   0	   0	   0	   1.000	  Brenda	  Compton	  (ss)	   23-­‐22	   64	   9	   21	   3	   0	   0	   7	   1	   1	   2-­‐3	   0	   0	   0	   .328	   24	   .375	   .308	   30	   52	   6	   2	   .932	  Holly	  Fulton	  (2b)	   35-­‐35	   108	   15	   34	   5	   1	   0	   8	   2	   9	   1-­‐2	   1	   1	   0	   .315	   41	   .380	   .324	   102	   68	   7	   10	   .960	  Tessa	  Timmons	  (1b-­‐of)	   35-­‐35	   104	   15	   32	   7	   0	   2	   17	   10	   6	   0-­‐2	   0	   0	   0	   .308	   45	   .433	   .368	   172	   5	   6	   7	   .967	  Tera	  Budsberg	  (c)	   26-­‐21	   63	   6	   18	   5	   2	   1	   11	   1	   9	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .286	   30	   .476	   .292	   55	   11	   0	   1	   1.000	  Darby	  Kanis	  (p-­‐of)	   28-­‐28	   47	   10	   13	   1	   0	   0	   3	   4	   4	   0-­‐0	   1	   3	   0	   .277	   14	   .298	   .327	   7	   32	   1	   0	   .975	  Julie	  Harbison	  (of-­‐p)	  30-­‐26	   77	   9	   20	   2	   0	   0	   2	   1	   9	   0-­‐1	   0	   5	   1	   .260	   22	   .286	   .278	   25	   25	   4	   0	   .926	  Dawn	  Bennett	  (c)	   20-­‐16	   44	   8	   11	   0	   3	   0	   5	   1	   9	   0-­‐0	   1	   1	   0	   .250	   17	   .386	   .261	   27	   8	   1	   0	   .972	  Brenda	  Swanberg	  (3b-­‐ss)	   35-­‐34	   111	   12	   27	   2	   0	   1	   7	   2	   7	   3-­‐4	   0	   3	   0	   .243	   32	   .288	   .257	   27	   101	   16	   5	   .889	  Carrie	  Schoeppach	  (of)	   23-­‐21	   63	   4	   14	   2	   1	   0	   6	   3	   8	   2-­‐3	   0	   2	   0	   .222	   18	   .286	   .258	   20	   3	   0	   0	   1.000	  Shawna	  Lester	  (3b)	   19-­‐15	   47	   1	   9	   2	   0	   0	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .191	   11	   .234	   .240	   2	   10	   2	   0	   .857	  
Julie	  Martin	  (of)	   13-­‐7	   20	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   2	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .150	   3	   .150	   .227	   1	   1	   2	   0	   .500	  Michelle	  Blessent	  (of)	   21-­‐19	   47	   3	   6	   2	   1	   0	   4	   3	   4	   0-­‐0	   1	   1	   0	   .128	   10	   .213	   .176	   12	   1	   3	   1	   .813	  Diana	  Phillips	  (ss)	   22-­‐10	   25	   5	   3	   0	   0	   0	   0	   3	   7	   2-­‐3	   0	   1	   0	   .120	   3	   .120	   .214	   6	   26	   6	   2	   .842	  Jana	  Bishop	  (c-­‐of)	   17-­‐12	   27	   3	   3	   0	   0	   0	   1	   3	   9	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .111	   3	   .111	   .200	   30	   5	   3	   0	   .921	  Kelly	  Clark	  (of)	   7-­‐4	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   3	   0	   2	   0	   .600	  Amber	  Rikerd	  (of)	   3-­‐1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	  Karisa	  Sandstrom	  (o)	   16-­‐10	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   4	   21	   3	   0	   .893	  Robin	  Black	  (2b)	   2-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .500	   1	   1	   1	   0	   .667	  Andrea	  Morris	  (pr)	   3-­‐0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Mickie	  Davidson	  (pr)	   4-­‐0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Tracey	  Madison	  (p)	   4-­‐1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   5	   1	   0	   .833	  Totals	  35-­‐35	   926	   117	   236	   36	   9	   5	   91	   44	   109	   10-­‐18	   5	   19	   3	   .255	   305	   .329	   .289	   691	   389	   65	   15	   .943	  Opponents	   35-­‐35	   936	   158	   264	   29	   14	   6	   122	   76	   104	   47-­‐57	   6	   32	   11	   .282	   339	   .362	   .341	   693	   336	   61	   8	   .944	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   	  	   Totals	  Central	  Washington	   11	   12	   16	   23	   22	   19	   7	   7	   	   117	  Opponents	   21	   21	   19	   32	   21	   23	   18	   3	   	   158	  
	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel	  3,	  Fulton	  2,	  Kanis	  2,	  Timmons	  2,	  Budsberg	  2,	  Schoeppach,	  Blessent,	  Compton,	  Bennett,	  Opp.	  13.	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  Compton	  8	  (10-­‐24),	  Fulton	  8	  (15-­‐22)	  ,	  Budsberg	  7	  (7-­‐15),	  Swanberg	  7	  (9-­‐27).	  	  GIDP	  -­‐	  	  Compton,	  Wenzel,	  Opp.	  8	  	  	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Schoeppach,	  Opp.	  3.	  	  LIDP	  -­‐	  Lester	  2,	  Schoeppach,	  Timmons,	  Wenzel,	  Opp.	  4.	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Budsberg	  9,	  Bennett	  7,	  Bishop	  2,	  Opp.	  9.	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Bennett	  19-­‐20	  	  (95.0),	  Bishop	  10-­‐13	  (.769),	  Budsberg	  18-­‐24	  (.750).	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  188,	  Opp.	  213.	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  	  None.	  	  	  	  	  Pinch-­‐Hitting	  	  (App.-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO)	  -­‐	  	  Phillips	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0,	  Budsberg	  3-­‐3-­‐2-­‐0-­‐1,	  Lester	  3-­‐3-­‐1-­‐0-­‐0,	  Martin	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐2,	  Harbison	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐1,	  Bennett	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐0,	  Bishop	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐1,	  Compton	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0,	  Wenzel	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0,	  Sandstrom	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  2B	  -­‐	  Lester.	  	  3B	  -­‐	  Budsberg.	  	  HR	  -­‐	  Budsberg.	  	  RBI	  -­‐	  Budsberg	  3,	  Lester.	  	  Pitching	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HB	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Tracey	  Madison	   1	   2	   0	   16.1	   65	   17	   1	   1	   0	   8	   2	   3	   6	   2	   2	   1	   0	   0.86	   4	   1	   1	   3	  Julie	  Harbison	   6	   0	   0	   44.1	   160	   31	   6	   1	   1	   14	   12	   20	   23	   5	   7	   1	   5	   1.89	   8	   7	   6	   0	  Darby	  Kanis	   6	   9	   0	   91.2	   377	   114	   9	   3	   1	   76	   41	   35	   51	   26	   18	   18	   4	   3.13	   17	   17	   10	   0	  Karissa	  Sandstrom	   3	   8	   0	   78	   334	   102	   13	   9	   4	   60	   37	   18	   24	   14	   11	   7	   2	   3.32	   15	   10	   10	   5	  Totals	  16	   19	   0	   230.1	   936	   264	   29	   14	   6	   158	   92	   76	   104	   47	   38	   27	   11	   2.80	   35	   35	   27	   8	  Opponents	   19	   16	   0	   231	   926	   236	   36	   9	   5	   117	   76	   44	   109	   10	   24	   13	   3	   2.30	   35	   35	   27	   8	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Harbison	  2,	  Madison,	  Sandstrom,	  Opp.	  5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scores	  and	  Pitchers	  	  Date	   	   Opponent	   Site	   Pitchers	  Mar.	  8	  3	   Eastern	  Oregon	   1	   Sel	  	   Kanis	  Mar.	  8	  3	   Portland	  State	   7	   Sel	  	   Sandstrom	  Mar.	  9	  3	   St.	  Martin's	   1	   Sel	   Kanis	  Mar.	  9	  6	   Concordia	   9	   Sel	  	   Sandstrom	  Mar.	  9	  2	   Linfield	   6	   Sel	  	   Kanis,	  Madison	  (4)	  Mar.	  17	   6	   Oregon	  Tech	   5	   A	   Kanis	  Mar.	  17	   2	   Oregon	  Tech	   4	   A	   Sandstrom	  Mar.	  18	   5	   CS-­‐Stanislaus	  6	   A	   Kanis,	  Madison	  (7)	  Mar.	  18	   4	   CS-­‐Stanislaus	  8	   A	   Sandstrom	  Mar.	  19	   0	   CS-­‐Chico	   5	   A	   Sandstrom	  Mar.	  19	   2	   CS-­‐Chico	   8	   A	   Kanis	  Mar.	  20	   9	   Shasta	  (exh)	   7	   A	   Madison,	  Davidson	  (5)	  Mar.	  28	   4	   St.	  Martin's*	   0	   H	   Sandstrom	  Mar.	  28	   9	   St.	  Martin's*	   12	   H	   Kanis,	  Madison	  (2)	  Mar.	  30	   0	   Western	  Wash.*	   4	   A	   Sandstrom	  Mar.	  30	   2	   Western	  Wash.*	   3	   A	   Kanis	  Apr.	  4	   1	   Puget	  Sound*	  8	   H	   Sandstrom	  Apr.	  4	   2	   Puget	  Sound*	  1	   H	   Kanis	  Apr.	  9	   1	   Eastern	  Ore.	  (8i)	   2	   A	   Harbison,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  9	   1	   Eastern	  Oregon	   9	   A	   Kanis,	  Sandstrom	  (5)	  Apr.	  14	   0	   St.	  Martin's*	   8	   A	   Kanis	  Apr.	  14	   2	   St.	  Martin's*	   1	   A	   Sandstrom	  Apr.	  18	   8	   Western	  Wash.*	   0	   H	   Harbison	  Apr.	  18	   3	   Western	  Wash.*	   1	   H	   Kanis	  Apr.	  20	   2	   Puget	  Sound*	  0	   A	   Harbison	  Apr.	  20	   0	   Puget	  Sound*	  1	   A	   Kanis	  Apr.	  24	   3	   Simon	  Fraser*	   2	   H	   Harbison	  
Apr.	  24	   4	   Simon	  Fraser*	   13	   H	  	   Kanis,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  25	   5	   Eastern	  Oregon	   4	   H	   Sandstrom	  Apr.	  25	   5	   Eastern	  Oregon	   0	   H	   Madison	  Apr.	  27	   9	   Simon	  Fraser*	   4	   	  A	   Harbison	  Apr.	  27	   10	   Simon	  Fraser	  (8i)*	   5	   A	   Kanis	  May	  3	   4	   Simon	  Fraser**	   3	   Bell	   Harbison	  May	  3	   1	   Western	  Wash.**	   6	   A	   Kanis,	  Sandstrom	  (6)	  May	  4	   5	   Puget	  Sound**	   2	   Bell	   Harbison	  May	  4	   0	   Western	  Wash.**	   9	   A	   Kanis,	  Harbison	  (4),	  Sandstrom	  (6)	  *Conference	  	  **Conference	  playoffs	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  16-­‐19	  	  	  PNWAC	  -­‐	  9-­‐7	  (3rd)	  	  Home	  -­‐	  7-­‐3	  	  Away	  	  -­‐	  5-­‐13	  Neutral	  	  4-­‐3	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐6-­‐4	  	  Doubleheaders	  -­‐	  3-­‐4-­‐6	  (12-­‐14).	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  1-­‐1	  	  March	  -­‐	  4-­‐11	  	  April	  	  	  10-­‐6	  	  	  May	  	  2-­‐2	  	  	  	  	  	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  	  	  	  	  Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  5,	  Many	  Runs	  -­‐	  	  2,	  	  Many	  Hits	  -­‐	  	  4,	  Brenda	  Swanberg,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐9)	  Doubles	  -­‐	  2,	  Tera	  Budsberg,	  Western	  Washington	  (4-­‐18);	  Tessa	  Timmons,	  Puget	  Sound	  (4-­‐4);	  Viki	  Wenzel,	  Western	  Washington	  (4-­‐18)	  	  	  Triples	  -­‐	  	  2,	  Dawn	  Bennett,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐25)	  Home	  Runs	  -­‐	  1,	  Many	  RBI	  -­‐	  	  4,	  Tera	  Budsberg,	  Western	  Washington	  (4-­‐18);	  Tessa	  Timmons,	  Oregon	  Tech	  (3-­‐17)	  Steals	  -­‐	  	  1,	  Many	  CS	  -­‐	  	  1,	  Many	  Walks	  -­‐	  2,	  Michelle	  Blessent,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐9);	  Darby	  Kanis,	  Puget	  Sound	  (4-­‐4)	  Strikeouts	  	  -­‐	  	  3,	  	  Diana	  Phillips,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐25)	  
SF	  -­‐	  1,	  	  Several	  SAC	  -­‐	  1,	  Several	  HP	  -­‐	  1,	  	  Viki	  Wenzel	  (2),	  Julie	  Harbison	  GIDP	  -­‐	  1,	  Viki	  Wenzel,	  Brenda	  Compton	  PO	  -­‐	  16,	  Tessa	  Timmons,	  Puget	  Sound	  (4-­‐4)	  Assists	  -­‐	  	  7,	  Shawna	  Lester,	  CS-­‐Stanislaus	  (3-­‐18);	  Brenda	  Swanberg,	  Portland	  State	  (3-­‐8)	  Errors	  -­‐	  	  	  3,	  Brenda	  Swanberg,	  CS-­‐Stanislaus	  (3-­‐18)	  DP	  -­‐	  	  3,	  Viki	  Wenzel,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐29)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  	  8,	  Darby	  Kanis,	  Simon	  Fraser	  (4-­‐27)	  At	  Bats	  -­‐	  	  36,	  Karissa	  Sandstrom,	  Puget	  Sound	  (4-­‐4)	  Hits	  -­‐	  14,	  Karissa	  Sandstrom,	  Puget	  Sound	  (4-­‐4)	  Doubles	  -­‐	  3,	  Karissa	  Sandstrom,	  CS-­‐Chico	  (3-­‐19)	  Triples	  -­‐	  	  3,	  Karissa	  Sandstrom,	  CS-­‐Stanislaus	  (3-­‐18),	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐25)	  Home	  Runs	  -­‐	  1,	  Many	  Runs	  -­‐	  	  9,	  Karissa	  Sandstrom,	  Concordia	  (3-­‐9)	  Earned	  Runs	  -­‐	  	  6,	  Darby	  Kanis	  (2),	  Karissa	  Sandstrom	  Walks	  -­‐	  	  6,	  Julie	  Harbison,	  Puget	  Sound	  (5-­‐4)	  Strikeouts	  -­‐	  	  6,	  Karissa	  Sandstrom,	  St.	  Martin's	  (4-­‐14);	  Darby	  Kanis,	  Puget	  Sound	  (4-­‐4)	  Stolen	  Bases	  -­‐	  	  5,	  Karissa	  Sandstrom,	  CS-­‐Stanislaus	  (3-­‐18);	  Darby	  Kanis,	  St.	  Martin's	  (4-­‐14),	  Western	  Washington	  (5-­‐3)	  Sacrifices	  -­‐	  	  5,	  Karissa	  Sandstrom,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐25)	  Wild	  Pitches	  -­‐	  	  4,	  Darby	  Kanis,	  CS-­‐Chico	  (3-­‐19)	  Hit	  Batters	  -­‐	  	  2,	  Julie	  Harbison,WWU	  (4-­‐18);	  Darby	  Kanis,	  WWU	  (3-­‐30)	  	  CWU	  AWARD	  WINNERS:	  	  	  Shawna	  Lester	  (3),	  Karissa	  Sandstrom	  (3),	  Brenda	  Swanberg	  (3),	  	  Dawn	  Bennett	  (2),	  Michelle	  Blessent	  (2),	  Tera	  Budsberg	  (2),	  Holly	  Fulton	  (2),	  Julie	  Harbison	  (2),	  Julie	  Martin	  (2),	  Tessa	  Timmons	  (2),	  Jana	  Bishop,	  Brenda	  Compton,	  Darby	  Kanis,	  Tracey	  Madison,	  Diana	  Phillips,	  Carrie	  Schoeppach,	  Viki	  Wenzel.	  	  	  Captain	  -­‐	  Brenda	  Swanberg,	  Tessa	  Timmons.	  	  Inspirational	  -­‐	  Dawn	  Bennett.	  	  MVP	  -­‐	  Holly	  Fulton.	  	  Most	  Improved	  -­‐	  Tera	  Budsberg.	  	  
PACIFIC	  NORTHWEST	  ATHLETIC	  CONFERENCE	  	  	   Conference	   Overall	  	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	   PCT	  Western	  Washington	   11	   5	   .688	   -­‐-­‐	   26	   21	   .553	  Simon	  Fraser	  10	   6	   .625	   1	   18	   20	   .474	  Central	  Washington	   9	   7	   .563	   2	   16	   19	   .457	  Puget	  Sound	   7	   9	   .438	   4	   15	   23	   .395	  St.	  Martin's	   3	   13	   .188	   8	   7	   20	   .259	  	  PNWAC	  PLAYOFFS	  AT	  BELLINGHAM:	  	  	  May	  3	  -­‐	  Western	  Washington	  6,	  Puget	  Sound	  3;	  Central	  Washington	  4,	  Simon	  Fraser	  3;	  Western	  Washington	  6,	  Central	  Washington	  1;	  Puget	  Sound	  4,	  Simon	  Fraser	  1.	  	  May	  4	  -­‐	  Central	  Washington	  5,	  Puget	  Sound	  2;	  Western	  Washington	  9,	  Central	  Washington	  0.	  	  NAIA	  	  REGIONAL	  PLAYOFFS	  AT	  KLAMATH	  FALLS	  .:	  	  May	  9	  -­‐	  Oregon	  Tech	  3,	  Western	  Washington	  2;	  Pacific	  Lutheran	  3,	  Western	  Oregon	  1;	  Western	  Washington	  4,	  Western	  Oregon	  0;	  Pacific	  Lutheran	  17,	  Oregon	  Tech	  5.	  	  	  May	  10	  -­‐	  Western	  Washington	  7,	  Oregon	  Tech	  4;	  Pacific	  Lutheran	  4,	  Western	  Washington	  0.	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICAN	  TEAM:	  First	  Team	  -­‐	  Heather	  Paulsen,	  Puget	  Sound	  (Infield).	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICA	  SCHOLAR-­‐ATHLETES:	  Freda	  Franklin,	  Puget	  Sound	  (Jr.,	  3.81,	  Psychology,	  Gresham,	  OR).	  	  PNWAC	  STATISTICS:	  Team:	  Batting	  -­‐	  1.	  	  Simon	  Fraser	  .293;	  4.	  Central	  Washington	  .255.	  	  	  Pitching	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  2.06;	  4.	  Central	  Washington	  2.80.	  	  Fielding	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  .952,	  2.	  Central	  Washington	  .943.	  	  	  Individual:	  	  Batting	  -­‐	  1.	  Heather	  Paulsen,	  UPS,.	  402;	  3.	  Viki	  Wenzel,	  CWU,	  .350;	  9.	  Brenda	  Compton,	  CWU,	  .328;	  14.	  Holly	  Fulton,	  CWU,	  .315;	  17.	  Tessa	  Timmons,	  CWU,	  .308;	  23.	  Tera	  Budsberg,	  CWU,	  .286.	  	  Pitching	  -­‐	  1.	  Allison	  Haukaas,	  WWU,	  1.47;	  2.	  Julie	  Harbison,	  CWU,	  1.89;	  9.	  Darby	  Kanis,	  CWU,	  3.13;	  10.	  Karissa	  Sandstrom,	  CWU,	  3.32.	  	  NAIA	  NATIONAL	  STATISTICS:	  Team	  Fielding	  -­‐	  13.	  Simon	  Fraser	  .952.	  	  PNWAC	  All-­‐Stars	   School	  Pos.	   Yr.	   Hometown	  (School)	   	  
Alison	  Haukaas+	   Western	  Washington	   P	   Fr.	   Washougal	  Diana	  Joy	   Western	  Washington	   P	   Sr.	   Yakima	  Sarah	  Noble	   Puget	  Sound	   P	   Jr.	   Flagstaff,	  AZ	  Sandi	  Osborne	   Simon	  Fraser	  C	   So.	   North	  Delta,	  BC	  Jenny	  Hunt+	   St.	  Martin's	   C	   Jr.	   Olympia	  Beth	  Janz+	   Puget	  Sound	   C	   So.	   Newberg,	  OR	  *Tessa	  Timmons+	  	   Central	  Washington	   1B	   Sr.	   Aberdeen	  Brenda	  Blancas+	   Western	  Washington	   2B	   Sr.	   Aberdeen	  *Holly	  Fulton+	   Central	  Washington	   2B	   Sr.	   Longview	  *Heather	  Paulsen	  	   Puget	  Sound	   SS	   Jr.	   Vancouver	  Karen	  Thull+	   Simon	  Fraser	  3B	   Jr.	   Regina,	  Sask.	  Freda	  Franklin+	   Puget	  Sound	   OF	   Jr.	   Portland,	  OR	  Jen	  Brandolini	   Western	  Washington	   OF	   Fr.	   Bothell	  Trista	  Dawson	   Western	  Washington	   OF	   Sr.	   Portland,	  OR	  Michelle	  Shute+	   Simon	  Fraser	  OF	   So.	   North	  Delta,	  BC	  Judith	  Fleming	   Simon	  Fraser	  UT	   Sr.	   North	  Delta,	  BC	  	  +Unaninamous	  *Repeater	  	  Honorable	  Mention:	  	  Pitchers	  -­‐	  Julie	  Harbison,	  CWU	  (Sr.,	  Vancouver);	  Tanya	  Karlsen,	  SFU	  (Jr.,	  Coquitlam,	  B.C.);	  Catchers	  -­‐Tera	  Budsberg,	  CWU	  (So.,	  Tenino),	  Kati	  Claborn,	  WWU	  (Fr.,	  Vancouver);	  First	  Base	  -­‐	  Tara	  Tarbet,	  St.	  Martin's	  (Fr.,	  Rochester),	  Viki	  Wenzel,	  CWU	  (Fr.,	  Olympia);	  Kristin	  Wilson,	  UPS	  (Sr.,	  Irvine,	  CA),	  Jamie	  Hlebechuk,	  WWU	  (Fr.,	  Bremerton);	  Third	  Base	  -­‐	  Kerri	  Hook,	  WWU	  (So.,	  Kirkland);	  Outfield	  -­‐	  Lindsay	  Chester,	  SFU	  (Fr.,	  Winnipeg,	  Man.);	  Sasha	  Olson,	  SFU	  (So.,	  Valemount,	  BC);	  Utility	  -­‐	  Megan	  McChesney,	  WWU	  (So.,	  Spokane).	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Karen	  Thull,	  Simon	  Fraser.	  	  	  Pitcher-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Alison	  Haukaas,	  WWU.	  .	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Art	  Phinney,	  WWU.	  	  	  	  
 u  u w   u 73613-­‐23Tracey	  Madison	   2-­‐0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   1.000	   1.000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Crystal	  Fazio	   2-­‐1	   2	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   2	   1.000	   .500	   1	   0	   0	   0	   1.000	  Julie	  Majeski	  (of)	   33-­‐33	   112	   18	   47	   6	   0	   0	   9	   4	   8	   4-­‐4	   0	   5	   0	   .420	   53	   .473	   .440	   60	   7	   1	   0	   .983	  Jerilynn	  Boykin	  (2b)	  30-­‐27	   83	   9	   28	   7	   1	   0xxxx.	  xx.Budsberg,	  Lester,	  Boykin,	  Opp.	  5.xx.xx.	  Budsberg	  4,	  Lester,	  Opp.	  	  12Budsberg	  39-­‐58	  (.672),	  Lester	  3-­‐3	  (100.0),	  Opp.	  20-­‐25	  (80.0).	  
